




In dem Band »Person in Gesellschaft. Aufsätze und Vorträge vor dem
Hintergrund der christlichen Soziallehre 1967-1976« legte Wilhe1m
Weber eine Sammlung von Aufsätzen zu wichtigen Fragen der christli-
chen Weltverantwortung vor, die er in dem vorausgegangenen] ahrzehnt
veröffentlicht hatte. Darin findet sich auf den Seiten 447 bis 454 eine
vollständige Bibliographie des Verfassers, nach dem Erscheinungsjahr
geordnet. Im folgenden wird das Schriften verzeichnis in derselben Weise
ergänzt.
MONOGRAPHIEN
Person in Gesellschaft. Aufsätze und Vorträge vor dem Hintergrund der
christlichen Soziallehre 1967-1976, München, Paderborn, Wien 1978.
Geld, Glaube, Gesellschaft, Opladen 1979.
Wenn aber das Salz schal wird ... Der Einfluß sozialwissenschaftlicher
Weltbilder auf theologisches und kirchliches Sprechen und Handeln,
Würzburg 1984.
AUFSÄTZE, ZEITSCHRIFTEN- UND ZEITUNGSARTIKEL
1977
Christliche Ethik zwischen Anpassung und Widerstand. Möglichkeiten
und Grenzen des Aggiornamento, Köln 1977 (= Kirche und Gesellschaft,
hrsg. von der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle Mön-
chengladbach, Nr. 43).
Strukturwandel der Kirche. Eine Herausforderung an den Christen. In:
uniapac 10 (1977) Nr. 3,4-9.
Die Sozialidee von Pius XII. In: Pius XII. zum Gedächtnis, hrsg. von
Herbert Schambeck, Berlin 1977, 327-344.
1978
Kirche und Demokratie, Köln 1978 (= Katholische Soziallehre in Text
und Kommentar, hrsg. vom Bund Katholischer Unternehmer, von der
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung und vom Kolpingwerk Deut-
scher Zentralverband, H. 9).
Christianismo y democracia. In: Nuestro tiempo 25 (1978) lllim. 286,
5-20.
Non desidererai la cosa de! tuo prossimo, ne il suo bue, ne il suo asino, ne
alcuna delle cose che sono del tuo prossimo. In: I dieci comandamenti
(dt.: Die 10 Gebote, Würzburg 31976), hrsg. von Wilhelm Sandfuchs,
Assisi 1978, 144-156.
Respuesta deI Circulo de Estudios «Iglesia y Liberaci6n» a los «Memor-
andos» sobre Adveniat de algunos te610gos alemanes, en noviembre-
diciembre de 1977. In: tierra nueva 7 (1978) No. 27, 87-96.
Antwort des »Studienkreises Kirche und Befreiung« auf die »Adveniat-
Memoranden« einiger westdeutscher Theologen vom November/
Dezember 1977. In: Angriff und Abwehr. Berichte, Kommentare und
Dokumente zum Streit um Adveniat und die »Theologie der Befreiung«,
hrsg. vom Studienkreis Kirche und Befreiung, Aschaffenburg 1978,
21-38; ebenso Einführung: (Zu) ebenda, 7-18.
Bedrohung der Freiheit, Bedrohung des Menschen. Neubesinnung auf
der Grundlage des christlichen Menschenbildes, hrsg. vom Katholischen
Bildungswerk Rheinberg, Rheinberg 1978.
1979
Personalität, Solidarität, Subsidiarität. Die Grundprinzipien der katholi-
schen Sozi all ehre und ihre aktuelle Problematik. In: Caritas '79. Jahrbuch
des Deutschen Caritasverbandes, Freiburg i.Br. 1979,163-168.
Iglesia y democracia (I). In: tierra nueva 8 (1979) No. 28, 7-23.
Iglesia y democracia (11). In: Ebenda 8 (1979) No. 29,5-15.
Impulse für soziale Innovationen. Möglichkeiten und Grenzen der
Kirche. In: Kirche und Gesellschaft heute. Festschrift für Franz Groner
zum 65. Geburtstag, hrsg. von Franz Böckle und Franz Josef Stegmann,
Paderborn, München, Wien, Zürich 1979, 145-154.
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Politik und christliches Menschenbild. Fragen des christlichen Politikers
an die christliche Soziallehre. In: Krankendienst 52 (1979) 110-115.
Joseph Mausbach (1861-1931). In: Zeitgeschichte in Lebensbildern,
Bd. 3: Aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts,
hrsg. von Jürgen Aretz, Rudolf Morsey und Anton Rauscher, Mainz
1979, 149-161.
Goetz A. Briefs (1889-1974). In: Ebenda, 235-246.
Weltbevölkerungsstatistik - Weltreligionsstatistik - Anteil der Katholi-
ken. In: Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. VII: Die Weltkirche im
20. Jahrhundert, hrsg. von HubertJedin und Konrad Repgen, Freiburg,
Basel, Wien 1979, 1-9.
Die Organisation der Gesamtkirche von 1914 bis 1970. In: Ebenda,
10-21.
Gesellschaft und Staat als Problem für die Kirche. In: Ebenda, 230-262.
1980
Philosophische, ethische und religiöse Implikationen in den positiven
Wissenschaften. In: Gesellschaftspolitik mit oder ohne Weltanschauung?
Hrsg. von der Internationalen Stiftung Humanum, Bonn 1980, 205-222.
Kann sich die Sozialverkündigung der Kirche auf eine gesellschafts- und
kirchenkritische Funktion beschränken? In: Christliche Soziallehre unter
verschiedenen Gesellschaftssystemen, hrsg. von Anton Rauscher, Köln
1980, 68-89; Diskussion dazu: 153-156 (= Mönchengladbacher Gesprä-
che 1).
Genossenschaftliche Solidarität. In: Handwörterbuch des Genossen-
schaftswesens, hrsg. von Eduard Mändle und Hans-Werner Winter,
Wiesbaden 1980, Sp. 1468-1476.
La Realizacion de 10 Cristiano en una Sociedad Pluralistica. In: Etica y
Teologia an te la crisis contemporanea. I Simposio Internacional de
Teologia (Pamplona, 18-20 de abril de 1979), Pamplona 1980, 451-473
(Universidad de Navarra).
Übergang vom Kapitalismus zum Laborismus? In: Oswald von Nell-
Breuning. Dokumentation der Ansprachen beim 90. Geburtstag des
Wissenschaftlers, Priesters und Ordensmanns am 8. März 1980 in Köln,
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1980,
18-33 (= Arbeitshilfen 18).
Katholische Soziallehre - kein Zitatenschatz für falsche Propheten.
Beiträge der Päpste und des 11. Vatikanischen Konzils zu Fragen der
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Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. In: trend. Zeitschrift für Soziale
Marktwirtschaft, Nr. 3 vom Juli 1980, 13-18.
Vers une ethique sociale transnationale ? Developpement et etat present de
la pensee des Eglises. In: Eglises - Entreprises transnationales : dialogues
en Europe 1975-1980, ed. uniapac, Bruxelles 1980, 99-110.
Das Unternehmerbild [in] der katholischen Soziallehre. In: test - gesell-
schaft im test, Dortmund 1980, 14-20 (= Zeitschrift der KOMMENDE,
Nr. XXI).
Idem. In: bku-rundbrief, N r. 1 vom Januar 1981, 1-9.
Geschichte der katholischen Sozialbewegung in Deutschland. In: Katho-
lisches Soziallexikon, hrsg. von Alfred Klose, Wolfgang Mantl und
Valentin Zsifkovits, Graz, Wien, Köln 21980, Sp. 442-453.
Sozialpolitik. In: Ebenda, Sp. 2760-2766.
Sozialtheologie. In: Ebenda, Sp. 2797-2802.
1981
Johannes Messner zu Ehren! In: Jahrbuch für Christliche Sozialwissen-
schaften 22 (1981) 11-12.
Wirksamkeit und Unwirksamkeit der katholischen Soziallehre. In: Inter-
nationale katholische Zeitschrift COMMUNIO 10 (1981) 122-129.
Kreuzweg Nicaraguas. Reiseimpressionen aus einem leidgeprüften Land.
In: Westfälische Nachrichten, Nr. 91 vom 17. April 1981.
Idem (gekürzt). In: Kirche und Leben. Bistumszeitung Münster, Nr. 16
vom 19. April 1981.
Idem. In: Petrusblatt. Katholische Kirchenzeitung Bistum Berlin, N r. 19
vom 8. Mai 1981.
Idem (gekürzt). In: DER DOM. Sonntagsblatt für das Erzbistum
Paderborn, Nr. 21 vom 24. Mai 1981.
Die soziale Funktion des Gewinns. In: trend. Zeitschrift für Soziale
Marktwirtschaft, Nr. 7 vom Juni 1981,21-27.
Liberalismus. In: Der soziale und politische Katholizismus. Entwick-
lungslinien in Deutschland 1803-1963, Bd. I, hrsg. von Anton Rauscher,
München, Wien 1981,265-293 (= Geschichte und Staat, Bd. 247-249).
Der Papst räumt gründlich auf. In: Weltbild, Nr. 20 vom 2. Oktober
1981.
Der Papst und die menschliche Arbeit. Anmerkungen zur Enzyklika
»Laborem exercens«. In: bku-rundbrief, Nr. 4 vom Oktober 1981, 7-10.
Das neue päpstliche Lehrschreiben »Laborem exercens«: ein Plädoyer für
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den »Laborismus«? In: Publik-Forum, Nr. 24 vom 27. November 1981,
8-9.
Familie - Zielgruppe künftiger Sozialpolitik. In: Drei Generationen in
Solidarität, Köln 1981, 22-26 (= Beiträge zur Gesellschaftspolitik, hrsg.
vom Bund Katholischer Unternehmer, Bd. 18).
1982
Zeitbedingtes und Bleibendes in Rerum novarum. In: 90 Jahre Rerum
novarum, hrsg. von Anton Rauscher, Köln 1982, 73-88 (= Mönchen-
gladbacher Gespräche 3).
Der Unternehmer in sozialistischer Sicht. In: Kapitalismus. Nutzen und
Moral, hrsg. von Gerd- Klaus Kaltenbrunner, Freiburg i. Br. 1982, 63-86
(= Herderbücherei INITIATIVE 47).
Briefe von Heinrich Pesch S.J. an Heinrich Lechtape (1919-1926). In:
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 23 (1982) 217-248.
Anwalt der Würde des arbeitenden Menschen. Anmerkungen zur Enzy-
klika »Laborem exercens«. In: L'OSSERVATORE ROMANO
(Wochen ausgabe in deutscher Sprache), Nr. 22 vom 28. Mai 1982.
Probleme der Geschichtsschreibung, der Theorie und der Sprache:
Deutschland. In: Theorie et langage du mouvement catholique. Proble-
mes d'historiographie, ed. par E. de Jonghe, Leuven 1982, 89-115
(Universitaire Pers Leuven).
Idem. In: POLITICA [Nieuwe Reeks] 31 (1981) 361-387.
Gezielt gegen den Sparkurs. Die Umverteilung von unten nach oben - ein
gefährliches Schlagwort. In: Rheinischer Merkur/Christ und Welt,
Nr. 47 vom 19. November 1982.
Laborismus. Ein umstrittener Denkansatz für einen Dritten Weg jenseits
von Kapitalismus und Sozialismus, Köln 1982 (= Kirche und Gesell-
schaft, hrsg. von der Katholischen Sozial wissenschaftlichen Zentralstelle
Mönchengladbach, Nr. 95).
Gewerkschaftliche Macht - gewerkschaftlicher Dienst. In: Kehrt um und
glaubt - erneuert die Welt. 87. Deutscher Katholikentag Düsseldorf
(1.-5. September 1982), hrsg. vom Zentralkomitee der deutschen Katho-
liken, Paderborn 1982, 584-591.
1983
Neue Akzente für eine Vermenschlichung der Arbeitswelt. Die Enzy-
klika Papst Johannes Pauls 11. "Laborem exercens«. In: LABOREM
EXERCENS. Die Enzyklika Papst Johannes Pauls 11. über die menschli-
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che Arbeit - Beiträge zum Verständnis der Enzyklika, hrsg. vom Bistum
Essen - Dezernat für pastorale Dienste, Essen o.J. [1983], 15-39.
Prawo naturalne 0 wciaz stajacej sie tresci (Naturrecht mit wachsendem
Inhalt). In: Roczniki nauk spolecznych, hrsg. von der Wissenschaftli-
chen Gesellschaft der Katholischen Universität Lublin, Bd. VII, Lublin
1979, 15-26 (erst 1983 erschienen).
Der Papst schrieb kein Rezeptbuch. In: Arbeit, mehr als Kapital. Über
die Mitbestimmung hinaus, hrsg. von Dieter Grohmann und Harald
Pawlowski, Wuppertal 1983, 29-33.
Johannes Paul II. und die menschliche Arbeit. Überwindung der Engfüh-
rung im Begriff der Arbeit aus sozialwissenschaftlicher Sicht. In: Theolo-
gie und Glaube 3 (b~3) 282-294.
Katholische Soziallehre - Lehre von Kar! Marx - ein Vergleich. Einige
Grundaussagen der Enzyklika LABOREM EXERCENS im Vergleich
mit der Lehre von Kar! Marx, hrsg. vom Bischöflichen Generalvikariat,
Trier 1983.
Die geistigen Grundlagen des BKU, Bonn 1983 (= Gesellschaftspoliti-
sche Korrespondenz, hrsg. vom Bund Katholischer Unternehmer e. V.,
H.1).
Eigentum II, katholische Sicht. In: Ökumene-Lexikon. Kirchen, Religio-
nen, Bewegungen, hrsg. von Hanfried Krüger, Werner Löser und Walter
Müller-Römheld, Frankfurt a.M. 1983, Sp. 284-285.
Beruf, Berufsethik. Eingereichtes Manuskript für die 7. Auflage zum
Staatslexikon, hrsg. von der GÖrres-Gesellschaft.
HERAUSGEBERSCHAFTEN
Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften, Münster /W estf.
(25 Bände);
Abhandlungen zur Sozialethik (zus. mit Anton Rauscher), Paderborn
(der 25. Band ist im Druck).
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